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The discussions on the Internet is widely used via“bbs”system and/or mail list. However,
most of them were closed,because of(1)malicious articles,(2)it is hard to make conclusions.
Recently,many blogs are spreading. They have many advantages:most people can use
 
easily;blog itself belong to individuals. This paper describes trials of discussion based on blog
 
systems,and designs what facilities are required to benefit discussions.
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表２：参加者
テーマ 実参加者数 投稿総数 コメント数
テーマ１ ８人 24 ３
テーマ２ ７人 15 ６
テーマ３ ９人 22 ４
テーマ４ 11人 41 ４
テーマ５ ７人 17 １









































意見交換 自由 一方通行に近い トラックバックの設定忘れなど
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